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Abstract 
This project deals with the influence of interest groups and organizations in regard to the policy 
process in the European Union. Via analysis of the ongoing negotiations between the EU and the 
US on the TTIP, it examines on which issues interest groups and organizations try to influence the 
European Union’s policy making and negotiations with the US. Furthermore, this project holds the 
empirical data up against network theories, and examines whether or not the example of the 
ongoing TTIP negotiations reflect the theories.    
Resume 
Dette project omhandler interesseorganisationers indflydelse på policy processen I EU. Via analyse 
af de igangværende forhandlinger mellem EU og USA undersøger projektet hvilken indflydelse 
interesseorganisationer har og hvordan den kommer til udtryk. Projektet søger via analysen af 
TTIP at undersøge hvilken rolle netværk spiller i policy processen, og om denne rolle stemmer 
overens med det teoretiske grundlag for netværksanalyse.  
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Problemfelt 
Den Europæiske Union er en organisation med mange facetter, og netop dette gør policy 
processen indviklet. Spørgsmål som hvilke aktører har indflydelse på udviklingen i policy 
processen, og hvilken rolle interesseorganisation har. Svaret er ikke entydigt, og der er rigtig 
mange vigtige aktører i udarbejdelsen af politikkerne i EU. Fokusset i denne opgave vil ligge på 
interesseorganisationer, fordi disse aktører spiller en vigtig rolle i EU. Interessen for 
interesseorganisationers indflydelser udspringer af aftalen the Transatlantic Trade and Investment 
Partnership, som er en udvidelse af det økonomiske samarbejde mellem USA og EU. Aftalen vil 
ifølge EU kommissionens egen hjemmeside og rapporten ’Reducing Transatlantic Barriers’ af 
Joseph Francois (Marts 2013) Centre for Economic Policy Research, London, medføre store 
økonomiske fordele – tal fra Kommissionen estimerer en årlig økonomisk gevinst på €119 
milliarder for EU og €95 milliarder for USA. Kritikken af aftalen har gået lige fra at den vil have 
miljømæssige konsekvenser, skævvridning af den globale økonomi, arbejdsløshed, lavere 
standarder for forbrugere, juridiske ændringer til fordel for de farlige transnationale virksomheder 
og til et spørgsmål om demokrati, magt og selve policy processen bag udarbejdelsen. 
Problemstillingen der i opgaven er valgt at blive arbejdet med vil hovedsagligt blive samarbejde 
mellem interesseorganisation og EU og hvilken rolle dette har spillet for IO’ers rolle i policy 
processen, igen for at undersøge magtforholdet mellem IO’er og den Europæiske Union. Opgaven 
vil i høj grad tage udgangspunkt i EU som supranational institution, i og med forståelsen, 
opfattelsen og formålet med den europæiske integration har ændret sig gennem tiden og IO’er er 
i vores opfattelse vigtige at undersøge for at forstå udviklingen. Der er ifølge EU's 'Transparancy 
Register' 7226 registrerede organisationer i forbindelse med de forskellige organer i EU, heraf er 
3542 af disse organisationer kategoriseret under 'in-house lobbyists and trade/professional 
associations', hvor 1003 af disse er tilknyttet 'Companies and Groups' og 2152 tilknyttet 'Trade, 
business and professional associations' og kun 147 er kategoriseret 'Trade unions', hvilket 
umiddelbart tegner et billede af en høj grad af aktivitet og deltagelse af interesseorganisationer, 
men også potentialet for ulige fordeling af forskellige interesser, og dermed indflydelsen på policy 
processen. Vi har i lyset af vores forudforståelse og interesser valgt problemformuleringen:  
Problemformulering 
Hvilken rolle spiller interesseorganisationer for policy processen i EU, og hvordan kommer disse til 
udtryk i de nuværende TTIP-forhandlinger? 
1. Redegørelse for interesseorganisationers udvikling, for at forklare hvilke forhold og 
strukturer der ligger til grund for IO’ers position? 
2. Hvordan ser udviklingen ud i dag i forhold til TTIP-aftalen? 
3. Hvordan kan IO’ernes indflydelse ses i lyset af netværksteorierne? 
Metode 
Metodologi 
Metodologisk arbejder dette projekt ud fra både den induktive og abduktive tilgang. Det induktive 
element udspringer af arbejdet med at kategorisere ud fra observationer, repræsenteret ved 
analysen af interesseorganisationers indflydelse på TTIP aftalen. Samtidig søges det at forklare 
hvorfor IO’erne har denne indflydelse, hvilke mekanismer i EU systemet der gør denne indflydelse 
mulig. Det er i dette at den abduktive metode er fremgangsmåden. 
Forskningsteknikker 
Dokumentanalyse 
Dokumentanalysen er hovedmetoden til analyse af fænomenet interesseorganisationer i dette 
projekt. Undersøgelsen af institutionelle forhold i forhold til policy processen i EU, og analyse af 
specifikke cases hvori policy processen søges beskrevet ligger kraftigt op til brugen af 
dokumentanalysen som et metodisk greb der er essentiel til udførelsen af undersøgelserne.  
Primære, sekundære og tertiære dokumenter (Lynggaard 2010: 138) bliver her en vigtig faktor i 
dataindsamlingen, da den konkrete sammenhæng der ønskes undersøgt indeholder kilder af 
denne type. Her er der tale om f.eks. reporter og position papers fra EU’s side omkring hvorfor 
TTIP aftalen er essentiel og hvad man ønsker at få ud af denne aftale. Samtidig er position papers 
fra interesseorganisationer vigtige kilder i analyseforløbet, da disse siger noget om hvordan 
konkrete interesseorganisationer forholder sig til det der er blevet fremlagt fra EU’s side, og som 
måske kan give et indblik i hvilke virkemidler interesseorganisationerne bruger for at få indflydelse 
på policy processen.  
Genereringen af dokumenter er ekstremt afgørende for hvilken type projekt man ønsker at 
udarbejde, og kan samtidig afgøres af projektets udgangspunkt. Fra ide til analyse har samspillet 
mellem dokumenterne spillet en afgørende rolle. Dette gælder direkte referencer i et dokument til 
et andet, såvel som analyse af et dokument der leder til en ny forståelse og en klarificering af 
hvilke typer dokumenter og hvilke kilder der kan være relevante at undersøge. På det teoretiske 
punkt gælder den første metode i høj grad for dette projekt. Den såkaldte ”sneboldemetode” 
(Lynggaard 2010: 141) afspejler et teoretisk erkendelsesforløb der strækker sig fra et afsnit om 
interesseorganisationer i f.eks. pensum, hvorfra de angivne kilder leder en over til mere specifik 
teoretisk litteratur der er mere dybdegående og kan give forskeren yderligere indblik i de 
teoretiske retninger og fortolkninger der er relevante for udarbejdelsen af projektet. I 
indsamlingen af empiri har disse metoder også været af høj relevans. 
Forarbejdet statistik 
Arbejdet med forarbejdet statistik spiller en vigtig rolle i dette projekt, i og med den statistik der 
bruges til udarbejdelsen af dette projekt fungerer som udgangspunkt for den videre bearbejdelse 
med dokumentanalysen som hovedfokus. Forarbejdet statistik er her relevant da det kan sige 
noget grundlæggende om f.eks. hvad EU får ud af de handelsaftaler der arbejdes med i dette 
projekt, i hvilken grad interesseorganisationer er repræsenteret i EU og lignende.  
Empiri 
Som beskrevet fungerer det statistiske element hovedsageligt som forklarende/beskrivende, med 
det formål at få kortlagt det basale omkring fænomenet interesseorganisationer. Det er yderst 
relevant, da dette danner grundlag for de videre undersøgelser og dokumentanalysen. Det 
statistiske materiale stammer fra kilder som European Transparency Register og Center for 
Økonomisk Policy Research. Disse kilder bruges for at give et indtryk af mængden af 
interesseorganisationer i EU og for at fastslå de mulige økonomiske gevinster af TTIP. I forhold til 
dokumentanalysen er den empiri der er blevet indsamlet dokumenter der kan hjælpe med 
forståelsen af hvilken udvikling interesseorganisationer har haft i EU, hvordan og hvilke 
konsekvenser det har. Her er det naturligt at kigge på dokumenter fra EU-kommissionen der 
udlægger forholdet til interesseorganisationer, IO’ernes egne position papers med deres formål og 
akademiske artikler der kan drive processen endnu dybere ind i substansen. Her er artikler og 
udtalelser fra EU-kommissionen, BUISNESSEUROPE, the European Roundtable of Industrialists 
(ERT) og the European Trade Union Community (ETUC) hovedkilderne til analysen af dette 
fænomen. Ydermere har videnskabelige rapporter kunne klarlægge netværksteorierne og et 
netværks betydning. 
Afgrænsning 
Dette projekt handler om hvilken indflydelse interesseorganisationer har på policy processen i EU, 
og derfor er det naturligt at afgrænse sig fra andre aspekter af processen og organisationen EU. 
Teoretisk set er udgangspunktet for denne opgave netværksteori der søger at forklare hvordan 
policy netværk spiller en rolle i policy processen, samt specifik teori der omhandler 
interesseorganisationers indflydelse, organisation og historik i EU systemet. Da fokus som nævnt 
ligger på de interne processer i EU, specifikt i forhold til udformningen af handelsaftaler som TTIP-
aftalen. 
Den periode projektet beskæftiger sig med er fra oprettelsen af EU til i dag. Her lægges der 
analytisk fokus på de igangværende TTIP forhandlinger, og der gives et indtryk af hvordan IO’ernes 
indflydelse har afspejlet sig tidligere. 
Afgrænsning af forskningsmetoder sker på baggrund af både hvilket emne man vælger at 
undersøge og af de muligheder som de enkelte teknikker giver i forhold til at klarlægge det valgte 
emne og dets problemstilling. Som beskrevet tidligere i dette metodeafsnit er de teknikker der er 
blevet benyttet dokumentanalyse og fortolkning af forarbejdet statistisk materiale grundet 
metodernes relevans for udarbejdelsen af projektet. 
Interesseorganisationer og EU 
En interesseorganisation kan, ifølge Eising, defineres ud fra 3 parametre: Organisation, politiske 
interesser og uformelhed (Eising 2008:5). Disse koncepter referer til at organisationen skal være 
organiseret, grupperne prøver at presse politikker i en given retning og at de forfølger deres mål 
gennem uformel interaktion med politikere. Derved skal forstås at interesseorganisationerne ikke 
er en del af de formelle institutioner (Eising 2008:5). Organiserede interesser som f.eks. 
fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer har til stadighed prøvet at influere den politiske 
proces, enten via direkte forhandling eller gennem værdimæssig indflydelse. I tiden før dannelsen 
af EU skete dette hovedsageligt på det nationale niveau, hvor nationale organisationer søgte at 
influere på de nationale regeringer for derigennem at få den føromtalte indflydelse. Med 
dannelsen af EU er fokus dog i høj grad skiftet fra den nationale scene til den internationale scene, 
fra specifikke nationale interesser til transnationale organisationer der søger at varetage både 
nationale og transnationale interesser. Netop EU som institution er en perfekt platform for dette. 
Dette skyldes i høj grad måden hvorpå EU er indrettet. Da EU er en institution der søger at 
muliggøre løsningen af fælles problemer, hvilket gør EU som institution til et primært regulativ 
organ (Greenwood 2011:2), åbner netop dette op for øget indflydelse til interesseorganisationer. 
Dette skyldes at den regulative proces kan være af en høj teknisk grad, og at afmålingen af cost-
benefits kan koncentreres på specifikke interessenter, hvilket lægger op til en øget indflydelse til 
interesseorganisationer (Greenwood 2011:2). Ydermere er den lovgivende magt EU har, med til at 
flytte interesseorganisationernes indflydelse imod Brusseles i stedet for på det nationale plan, da 
den lovgivning der bliver vedtaget i EU oftest vil skulle implementeres i medlemslandende grundet 
overladningen af kompetencer fra nationalstaterne til EU (Kohler-Koch 1997:5). Dette har medført 
en stigning i antallet af interesseorganisationer der opererer på EU niveau fra c. 50 i 1960 (Eising 
2008:9) til omkring 7.300 pr. dags dato ifølge the European Transparency Register (ec.europa.eu 
2014). Den eksplosive udvikling i antallet af interesseorganisationer skal ses i lyset af den 
ovenstående faktor, EU’s natur som institution, men repræsenterer også den udvikling som EU har 
gennemgået fra starten af projektet frem til i dag. Da EU som institution er gået fra hovedsageligt 
at være et handelssamarbejde til nu også at dække f.eks. det sociale område, har antallet af 
interesseorganisationer udviklet sig i takt med at flere politikområder dækkes af EU. Dette 
afspejles i væksten af NGO’er der er repræsenteret i EU (Eising 2008:9).  
Som tidligere beskrevet arbejder interesseorganisationer på at influere på de politiske 
beslutninger gennem uformelle møder med politikere. EU kommissionen kan karakteriseres som 
værende en idemæssig iværksætter (Kohler-Koch 2002:3), en aktør der gennem kommunikation 
med interessenter søger at frembringe en konsensus blandt de pågældende aktører omkring det 
givne problem der ønskes løst. EU’s polycentriske struktur kræver kommunikation med 
interessenter, både til indsamling og bearbejdelse af informationer og som et middel til 
konsensusdannelse blandt aktørerne, og blandt andet derfor bliver interesseorganisationer en 
vigtig samarbejdskilde for EU (Kohler-Koch 2002:4). I selve legitimeringen af EU og af den 
magtposition som kommissionen indtager, bruges derfor tiltag der kan styrke den legitimitet. 
Initiativer som the Transparency Register og the Open Method of Coordination er midler til 
legitimering af dette (Kohler-Koch 2002:4), og gennem organisering af institutionelle platforme og 
samling af eksperter på det givne felt søges problemet at blive belyst. Dermed bliver 
kommissionens rolle er at stimulere diskussionen og give den retning (Kohler-Koch 2002:4). Dette 
fokus på kommunikation indebærer et fokus på netværk som værende afgørende for at kreere 
konsensus via eksterne aktører som f.eks. ekspertgrupper eller interesseorganisationer, og den 
indbyrdes afhængighed mellem aktørerne skaber grundlaget for dette. Som nævnt spiller 
interesseorganisationer en markant rolle i disse netværk, både i formuleringen og 
implementeringen af politik (Kohler-Koch 2002:5), og det er derfor, ifølge Kohler-Koch, her at disse 
aktører hovedsageligt kan gøre sig gældende, hvorimod initiativ og idefasen hovedsageligt er 
forbeholdt kommissionen. 
Eksempler på initiativer hvor interesseorganisationer spillede en markant rolle i både 
formuleringen og implementeringen af politikker, er the Single Market og 1992 projektet (van 
Appeldoorn 2000:167). Selvom det indre marked som projekt allerede var dannet var løsningen på 
de udfordringer der opstod ikke klart formuleret, og der var forskellige holdninger til hvordan 
bland andet de konkurrencemæssige udfordringer som Europa stod over for skulle løses. Her 
spillede interesseorganisationen the European Roundtable of Industrialists en vigtig rolle i 
formuleringen af de mål som blev en del af 1992 programmet. Ifølge Peter Sutherland, tidligere 
kommissær for konkurrence, spillede ERT ”en vigtig rolle i udviklingen af 1992 programmet. Man 
kan argumentere for at initiativet til færdiggørelsen af det indre marked blev taget af ERT og ikke 
kommissionen og at ERT spillede en konsekvent rolle i den efterfølgende dialog med 
kommissionen om de praktiske tiltag der skulle tages for at implementere liberaliseringen af 
markedet” (van Appeldoorn 2000:168). Denne dialog, og initiativtagen fra ERT’s side, ses blandt i 
sammenhængen mellem de ideer der blev fremlagt i Reshaping Europe (1991) og hvad der blev 
lagt vægt på fra kommissionens side i the White Paper on Growth, Competitiveness and 
Employment (1993). Her er konkurrenceevne et et af de temaer der spiller en stor rolle i begge 
dokumenter, og initiativer der skal fremme denne konkurrenceevne som f.eks. en forbedring af 
infrastruktur på transport og kommunikation, er midler til opnåelse af dette der bliver fremlagt i 
begge rapporter (Reshaping Europe:42 & White Paper:32). Indflydelsen og samarbejdet fra, i dette 
tilfælde ERT’s side, blev også anerkendt af kommissionsformand Delors, der havde haft 
konsultationer med ERT (van Appeldoorn 2000:172). Linket mellem interesseorganisationer og 
kommissionen, og dermed også tydeliggørelsen af at interesseorganisationer spillede en vigtig 
rolle i denne proces, vidner om at de netværksstrukturer som omtales ovenfor spiller en reel rolle i 
policy processen.  
I løbet af det seneste årti er samarbejdet mellem EU og interesseorganisationer blevet 
formaliseret, og vigtigheden af at have disse organisationer omtales blandt andet i Lissabon 
Traktatens artikel 8b. Her fastlægges det blandt andet at institutionerne har en forpligtelse til at 
give borgere og organisationer mulighed for at udtrykke deres opfattelser på alle unionens 
arbejdsområder, og at institutionerne skal føre en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med 
de repræsentative sammenslutninger og civilsamfundet (Lissabontraktaten 2007). 
I lyset af disse bestemmelser, og på baggrund af overstående afsnit tydeliggøres IO’ers indflydelse 
og relevans for policy processen, og lægger dermed op til analyse af IO’ers position i de 
igangværende forhandlinger om TTIP-aftalen som det følgende afsnit vil bearbejde. 
Transatlantic Trade and Investment Partnership 
The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) er navnet på den handelsaftale som i 
øjeblikket er ved at blive forhandlet mellem den Europæiske Union og USA. Forhandlingerne sigter 
efter af fjerne handelsbarrierer (tariffer, unødvendige reguleringer, restriktioner på investeringer 
osv.) i en vid udstrækning af sektorer, for at gøre det nemmere at købe og sælge varer og servicer 
EU og USA imellem. Regionerne søger ligeledes at øge mulighederne for at virksomheder kan 
investere i hinandens økonomier (European Commission 2014;12 nov.). 
Ideen om en stærkere handelsaftale mellem EU og USA er ikke ny. Regeringer, virksomheder og 
forskere har diskuteret dette i lang tid. I de senere år har EU og USA følt at tiden var inde til at 
søsætte ideen. Foregående for forhandlingerne nedsatte EU og USA i 2011 en arbejdsgruppe 
bestående af regeringseksperter, for at undersøge hvilke handels- og investeringsaftaler landene 
imellem der var udviklingsmuligheder i. The High Level Working Group on Jobs and Growth (HLWG) 
foretog en dybdegående undersøgelse af mulighederne og potentielle problemer en sådan aftale 
kunne bringe. Det blev konkluderet at en omfattende aftale der dækkede alle sektorer ville være 
altoverskyggende fordelagtig og positiv, som ville åbne op for handel og byde økonomisk vækst 
velkommen, samt skabe job på begge side af Atlanten. Det blev anbefalet at påbegynde 
forhandlingerne (European Kommission 2014: 12 nov). Beslutningen om at starte forhandlingerne 
er ligeledes ifølge EU-Kommissionen (2014) i høj grad grundet den fortsatte økonomiske krise og 
de stagnerende multilaterale forhandlinger om handelsaftaler i World Trade Organisation aka 
Doha-runden. EU's Fælles Landbrugspolitik og høje priser på råvarer betød, at både EU og USA var 
parate til at diskutere landbruget og forhandle om yderlige åbning af markederne (European 
Commission 2014; 12 nov). EU-Kommissionen fremlagde forhandlings direktivet for 
medlemslandene i marts 2013 og d. 14. maj godkendte medlemslandene direktivet og mandatet 
for forhandlingerne blev fastlagt. Europaparlamentet offentliggjorde ligeledes at de ville følge 
forhandlingerne og processen nøje og ville bidrage til et succesfuldt udfald af forhandlingerne (EU-
Commission 2013; 14 June). For at undersøge og analysere interesseorganisationernes indflydelse 
på policy processen er der i det følgende afsnit opstillet en række udvalgte parametre på baggrund 
af EU's 'Negotiation Mandate', hvorpå EU's Initial Position Papers er baseret. Disse danner som 
udgangspunkt en ramme for forhandlingerne, hvilke områder, sektorer, regulativer osv., der vil 
bliver berørt af TTIP-forhandlingerne, og gennem Position Papers fra hovedsageligt 
BUSINESSEUROPE og the European Trade Union Community, vil disse organisationers holdninger 
og målsætninger i forhold til de udvalgte parametre blive belyst, da disse to 
interesseorganisationer repræsenterer hhv. en lang række af virksomheder og fagforeninger, der i 
den pågældende debat udmønter sig som modsætninger/modpoler. Grunden til dette er, at policy 
udbyttet reflekterer interaktionen mellem strukturen af netværket og interaktionen i mellem 
aktører i netværket (Marsh & Smith 2000:10). 
I forhold til TTIP forhandlingerne spiller EU, repræsenteret ved kommissionen, rollen som 
forhandler og mediator imellem de forskellige aktører, her repræsenteret ved 
interesseorganisationerne BUSINESSEUOROPE, ETUC, samtidig med at kommissionen også 
fungerer som en selvstændig aktør der søger at influere udbyttet af disse forhandlinger. I og med vi 
arbejder med en igangværende forhandlingsproces, kan kommissionens position i kræft af sin rolle 
hovedforhandler være udtryk for interesseorganisationernes indflydelse. 
EU er engageret i at bidrage med en så høj grad af information til samfundet som muligt, inklusiv 
medier og interessenter i TTIP-forhandlingerne, og det er derfor EU-kommissionen d. 16 juli 2013 
gjorde Position Papers tilgængelige for offentligheden, efter de var præsenteret for USA i den 
første runde i Washington d. 8-12 juli 2013 (EU-Commission 2013;16 Juli). Derudover er et punkt 
senere tilføjet af EU's handelskommissær Karel De Gucht (22.januar 2014) omkring Interstor-to-
State Dispute Settlement (ISDS). Disse Position Papers inkluderer følgende områder: 
 
- Tværgående og internationale bestemmelser om lovgivningsmæssige udfordringer 
- Tekniske barrierer for samhandel 
- Sanitære- og plantesundhedsmæssige foranstaltninger (f.eks. barrierer for samhandel i fødevarer 
og landbrugsprodukter) 
- Offentlige investeringer/indkøb/kontrakter 
- Råmaterialer og energi 
- Investor-to-State Dispute Settlement (ISDS) 
 
Tværgående og internationale bestemmelser om lovgivningsmæssige udfordringer 
European Trade Union Community (ETUC) (25. april 2013) forklarer i 'EUTC position on the 
Transatlantic Trande and Investment Partnership', at TTIP-forhandlingerne kunne bringe positiv 
energi til de stagnerende multilaterale forhandlinger om handel og investeringer i WTO. EUTC 
forklarer at TTIP-forhandlingerne uundgåeligt vil have konsekvenser for rammerne for globale 
regulativer og praksisser herom, potentielt både negative og positive. Tættere samarbejde i 
standardisering, harmonisering og implementering, især i forhold til ILO konventionerne, er ifølge 
EUTC vitale i forhandlingerne. Derudover mener EUTC stabiliseringen af flygtige/svingende 
valutakurser i højere grad vil takle problemet om uforudsigelighed i højere grad end en reduktion i 
tariffer og non-tariff-barriers (NTB's). 
Ifølge BUSINESSEUROPE's Posistion Paper 'Why TTIP matters to European business', ville en 
eliminering af allerede lave tarifbarrierer genere massive besparelser på grund af større 
samhandel. Ligeledes mener BUSINESS-EUROPE at SMEs vil drage store fordele af strømligning af 
de regulerende systemer, da det er en økonomisk belastning at skulle navigere gennem to 
forskellige regulatoriske systemer. Til trods for forskellige tilgange til udviklingen af standarder, 
mener BUSINESSEUROPE at det er essentielt at skabe effektive og konsekvente mekanismer som 
kan facilitere transatlantisk samarbejde på områder relateret til standarder. Divergenser kunne 
blive reduceret med et transparent system, med detaljer om hvordan lovgivning og standarder 
interagerer. 
Ifølge EU-kommissionen (12.nov.2014) er omkostningerne ved at skulle igennem unødvendig 
bureaukrati for virksomhederne med til at skabe en tilsvarende værdi i tariffer på 10-20 % på 
prisen af varer, og ekstra omkostninger i denne forbindelse bliver betalt af forbrugere. En 
uafhængig rapport fra det London-baserede Center for Økonomisk Policy Research 'Reducing 
barriers to Transatlantic Trade' (2013) viser udregninger at op mod 80 % af de økonomiske fordele 
af TTIP-aftalen kommer fra at afvikle omkostninger pålagt at bureaukrati og reguleringer, og fra at 
liberalisere handel i servicer og offentlige investeringer. Den overordnede målsætning om 
bestemmelser af reguleringer vil være at eliminere, reducere og forebygge mod unødvendige 
'behind the border' forhindringer for handel og investeringer. I generelle termer (selvom det ikke 
nødvendigvis er muligt på alle områder), er målet et mere integreret transatlantisk marked, hvor 
producerede varer og servicer med oprindelse i EU eller USA i overensstemmelse med den 
pågældende lovgivning kan markedsføres i den anden region uden krav eller betingelser om 
tilpasninger. Dette skal ske gennem en øgning af optagelsen af kompatible reguleringer og 
overvejelser om lovgivningsmæssige tilgange i udførelsen af fremtidige regulativer. Derudover skal 
standardiseringer, guidelines og anbefalinger være med til at skabe konvergens, kompatibilitet og 
forenelighed (EU-Commission 2013: 16.juli).  Udgangspunktet for diskussioner om 
arbejdsmarkedet bør ifølge EU-kommissionen (2013) være begge parters eksisterende bindinger på 
relevante områder, inklusiv 'ILO 1998 Declaration on Fundamental Rights and Principles at Work, 
ligesom '2008 ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization, der er gældende for alle ILO 
medlemmer (EU-kommissionen 2014; 16.juli). BUSINESSEUROPE og ETUC's indflydelse kommer 
tydeligt til udtryk i EU-kommissionens position på området om tværgående og internationale 
bestemmelser om lovgivningsmæssige udfordringer, som indikerer at Kommissionen har adapteret 
holdninger og målsætninger delt af begge parter. Problemet om flygtige valutakurser er ikke blevet 
adresseret i overensstemmelse med EUTC's holdninger og målsætninger, hvilket viser en 
begrænset indflydelse på dette område. 
 
Tekniske barrierer for samhandel 
I forbindelse med tekniske barrierer for samhandel mener EUTC (25. april. 2013), at udvekslingen 
af information mellem regeringerne og sociale partnere skal aktiveres, ligesom reaktioner fra 
regeringen skal sikres i klageinstanser, der også skal forbedres gennem tættere teknisk samarbejde. 
Stater skal, ifølge EUTC (25.april.2013), have regulativ plads til policy ændringer mod vigtige 
offentlige målsætninger. Dette område vil i forhold til EUTC bliver bearbejdet yderligere i et 
følgende afsnit. 
På mange områder er der overlappende procedurer, som kan bliver undgået ved større samarbejde 
og deling af information mellem toldmyndighederne (BUSINESSEUROPE; April 2014). Belastende 
toldbarrierer vil generere tilbageholdelse af produkter ved grænserne, hvilket forårsager 
forsinkelser. Den totale fjernelse af tariffer vil eliminere belastende toldprocedurer og vil generere 
fordele for eksporterende virksomheder men også for forbrugere, der vil have adgang til en 
bredere udvalg af produkter til mere rimelige priser (BUSINESSEUROPE; April 2014). 
Mange tekniske sektorer har regulativer med problemstillinger der opstår som konsekvens af deres 
natur, historiske årsager, og hvor disse problemstillinger fremgår, eller hvor den økonomiske 
vigtighed af sektoren er således at det kan retfærdiggøres, vil specifikke foranstaltninger blive 
overvejet i sådanne sektorer. EU anerkender transparens/åbenhed og forudsigelighed af 
reguleringsmæssige samt standardiseringer som proces, er nøglen til handel og vækst. Og blandt 
andet derfor er EU's standpunkt, udover ovennævnte, at selvom kompabilitet er vigtigt, er en høj 
grad af protektionisme stadig nødvendig. Dog skal der efterstræbes metoder af regulering, 
standardiseringer og konformitet som ikke er mere handelsrestriktive end nødvendigt for de 
relevante offentlige målsætninger. Derudover skal det øgede samarbejde ikke hindre samhandlen 
med resten af verden (EU-kommissionen 2013:16.juli). EUTC og BUSINESSEUROPE's interesser er i 
nogen grad repræsenteret i EU-kommissionens position, i og med toldbarrierer i høj grad er i 
centrum for EU-kommissionens position samt standardiseringer der fjerner belastninger for 
samhandlen. Graden af indflydelse kan umiddelbart ikke antages at være i favør af nogen af 
parterne, dog er mange af de anmodninger parterne har efterspurgt er blevet efterlevet. Det er 
dog for tidligt at sige hvorvidt EUTC's efterspørgsel af forbedrede klageinstanser vil blive 
efterkommet. 
 
Offentlige investeringer/indkøb/kontrakter 
EUTC afviser brugen af negative-list tilgang (”list it or lose it”).  Derudover mener EUTC at 
regeringer skal beholde retten til at favoritisere i offentlige serviceydelser, uden frygt for at 
sådanne policy ændringer bliver betragtet som barrierer for handel i servicer, for at sikre 
lokalregeringers evne til at anvende sociale og miljømæssige kriterier for at støtte lokal, 
vedvarende økonomisk udvikling (EUTC 2013: 24.april). EUTC insisterer i deres Position Paper 
(24.april.2013), at forhandlingerne skal ekskludere offentlige servicer. Disse indeholder bl.a. 
Uddannelse, sundhed og sociale ydelser, vandforsyninger, postale servicer og offentlig transport. 
Aftalen skal ikke konstituere forpligtigelser til at liberalisere offentlige 
investeringer/indkøbt/kontrakter på det subnationale niveau. I forhold til forhandlingerne omkring 
servicer, skal den tekniske tilgang være baseret på en den såkaldte positive-list tilgang (som også 
brugt af GATS). På trods af den store samhandel og europæiske virksomheders investeringer i 
offentlige amerikanske investeringer/kontrakter/indkøb, er der barrierer der forhindrer europæiske 
virksomheder i at realisere deres fulde potentiale ved adgang til det amerikanske offentlige marked 
(BUSINESSEUROPE; april.2014). Restriktioner repræsenteret ved krav om lokale komponenter i bud 
på offentlige investeringer gør det svært for europæiske virksomheder at komme ind på markedet, 
blandt andet gennem 'Buy American' som tidligere nævnt (BUSINESSEUROPE 2014: april). 
I overensstemmelse med EU-kommissionens Position Paper on Public Procurement, er følgende 
områder foreslået inddraget i TTIP-forhandlingerne: Sikre at misforholdet mellem indenlandske 
præferencer så som 'Buy American' og SME politikker, ikke pålægger restriktioner for offentlige 
indkøbsmæssige muligheder mellem EU og USA, også på lokalt plan. Derudover pointerer EU at 
statsejede enterpriser og virksomheder med eksklusive rettigheder kræver introduktionen af 
yderligere definitioner og relaterede reglementer. Som en del af EU's position ønskes en udvidelse 
af markedet på serviceområder, og her mener EU at der i forholdet mellem offentlig 
investering/indkøb/kontrakter, skal være en positive-list struktur, men at en bindende aftale på 
udvidelse af servicemarkedet kommer til at være i form af en negative-list tilgang. 
EUTC's indflydelse på beslutningen omkring positive/negative-list er ikke blevet tilgodeset. EU-
kommissionen lægger mere vægt på fjernelse/afbalancering af restriktioner på offentlige 
investeringer/kontrakter/indkøb, end på at bibeholde lokale autoriteters ret til beslutninger på 
arbejdsmarkedsområder. Den relative indflydelse fra EUTC kan altså ikke konfirmeres i dette 
tilfælde, hvor BUSINESSEUROPE's holdninger og målsætninger i højere grad er repræsenteret i EU-
kommissionens position. 
 
Råmaterialer og Energi 
I forhold til spørgsmålet om TTIP-aftalens effekt på miljøet, mener EUTC (24.april.2013) at EU bør 
promovere Europas reguleringer om kemikalier (REACH), for at skabe den bedste praksis for at 
drive innovation og sikre miljømæssig beskyttelse, sundhed og sikkerhed. Derudover mener EUTC 
at miljøbeskyttelse, i lyset af manglen på respekt for internationale miljøkonventioner, skal 
adresseres, her især USA's udvinding af ukonventionel brændstof (f.eks. tjæresand og skifergasser). 
Som EU-kommissionen også pointerer, er både europæiske og amerikanske virksomheder 
afhængige af åbne markeder for råmaterialer og energi. Transparente, ikke-diskriminerende regler 
på området for råmaterialer, så som licensudstedelser, samt adressering af eksportregler, vil 
forbedre markedsadgangen og forholdene. Det vil ifølge BUSINESSEUROPE (april.2014) afbalancere 
markedet og lede til lavere energiomkostninger, samt styrke konkurrenceevnen i industrierne, hvis 
flere nye udbydere af råmaterialer og energi fik adgang til markederne. 
Råmaterialer og energi, og efterfølgende handel på tværs af grænser, har ifølge EU-kommissionens 
Position Paper (16.juli.2013) ikke været fuldt dækket af internationale handels- og 
investeringsregler over de sidste årtier. Til trods for dette tegner forudsigelser et billede af stigende 
efterspørgsel på disse områder i mange sektorer i takt med tilvækst i verdens befolkning og 
stigende levestandarder. Som parallel er effektiv distribution blevet mere presserende, særligt for 
Europæiske og Amerikanske virksomheder i og med produktionsprocesserne bygger på en bred 
variation af kritiske inputs, nogle som kun kan findes i begrænset omfang og locations. Fra 
Europæisk perspektiv reflekterer World Trade Organisation's (WTO) reglementer ikke 
problemstillinger relateret til international produktion og handel i råmaterialer og energi, hvilket 
også er illustreret i WTO's 2010 Annual Report som var dedikeret til dette emne. Reglementet 
indeholder stramme regler for at takle importbarrierer, og samtidig svagere regler for at adressere 
eksport barrierer. Dette har en effekt på energi og råmaterialer, fordi handelsrestriktioner på dette 
område er mere relevant for eksportsiden. Løsningen ser EU som værende en nedsættelse af 
regler der kunne indeholde foranstaltninger relateret til handel og investeringer i råmaterialer, 
f.eks. materialer som bliver brugt i fremstillingen/produktionen af industrielle produkter 
(ekskluderende fiskeri- og landbrugsprodukter), samt energiproduktionen så som råolie, naturgas, 
elektricitet og vedvarende energi. EU fastholder at både EU og USA fortsat skal være suveræne i 
beslutningen om hvorvidt udvinding af naturressourcer skal foretages, men i kræft af at en sådan 
beslutning bliver foretaget, skal ikke-diskriminerende adgang til udvinding, inkluderende handels- 
og investeringsrelaterede muligheder, blive garanteret af bindende reguleringer. I forhold til 
konkurrence skal offentlig intervention i prissætningen af energivarer på begge sider af det 
indenlandske marked for industrielle brugere og energivarer bestemt for eksport være begrænset. 
Et forbud mod dobbelt prissætning burde ifølge EU limitere de ressourcerige landes muligheder for 
at forvride markedet og yde tilskud i salget til industrielle forbrugere resulterende i stop for 
udenlandske købere og eksport. I forhold til vedvarende energi står EU og USA samlet i ønsket om 
at forbedre den globale governance i områder vedrørende energi. Liberalisering af handel i 'green 
goods' og servicer vil bidrage til betydelige miljømæssige, sociale, økonomiske og kommercielle 
fordele for EU og USA. Et regelbaseret, åbent internationalt marked vil promovere mere 
omkostningseffektive og bredere adgang til 'green goods' og servicer. Det vil ligeledes fremme 
innovation og skabe jobs og bidrage positivt til de miljømæssige udfordringer (EU-Commission 
2013: 16.juli). Graden af indflydelse af EUTC kan potentielt ses i EU's adressering af manglende 
respekt for internationale miljøkonventioner, samt BUSINESSEUROPE's målsætninger om stigende 
konkurrence, færre restriktioner og eksportrelaterede problemstillinger. ILO konventionerne bliver 
af EU tilgodeset i afsnittet om tværgående og internationale bestemmelser om lovgivningsmæssige 
udfordringer, og afspejler på den måde EUTC's holdning til området, samt retten for stater til at 
regulere på vigtige områder som miljø- og socialpolitik. Ønsket om REACH retningslinjer er ikke 
blevet diskuteret i position papers fra EU-kommissionen, samt de miljømæssige problemstillinger 
præsenteret af EUTC i hh. til skifergasser, er ikke blevet identificeret hos EU. Graden af 
protektionisme er blevet adresseret i forhold til udvinding og handel med råmaterialer og energi, 
hvilket stemmer i overens med målsætningen fra BUSINESSEUROPE. Der er god grund til at sige at 
indflydelsen af interesseorganisationerne er delte, hvor BUSINESSEUROPE's interesser er 
efterkommet mens EUTC's kritik af udvindingen af problematiske råmaterialer i lavere grad er 
repræsenteret. 
 
Investor-to-state Dispute Settlement (ISDS) 
EUTC mener i deres Position Paper (2013), at ISDS forhandlingerne ikke burde være taget op, og de 
skriver klart at de er imod bestemmelser af ISDS i forhandlingerne mellem USA og EU, da en sådan 
aftale vil give udenlandske investorer muligheden for at omgå lokale domstole og gå direkte til 
nationale domstole. Et fornuftigt design af ISDS vil beskytte europæiske investeringer i USA mod 
direkte eller indirekte ekspropriation af virksomheder, gennem kompensationer hvor traktater er 
blevet krænket (BUSINESSEUROPE 2014: april). Det vil danne grundlaget for yderligere 
investeringer og skabe jobs indenfor innovation, hvilket skal ske gennem forbedringer i transparens 
gennem klare definitioner, inklusiv definitioner af useriøse anklager i nationale domstole. 
Ifølge EU's handelskommissær De Gucht (22. januar. 2014), er reglerne vedrørende 
uoverensstemmelser der drejer som om udenlandske investorer og host-landet problematiske. 
Kritikere af ISDS systemet skal forstå at det er nødvendigt i en global økonomi. De Gucht (2014) 
forklarer at investeringsbeskyttelse ikke er et nyt fænomen, og der er allerede 1400 af denne slags 
aftaler. Denne del af TTIP-aftalen er vigtig, især for de tyske virksomheder, fordi den faktuelle 
situation er at regeringer i andre lande bruger deres magt til at behandle udenlandske firmaer 
unfair, hvilket udsætter europæiske investeringer og sætter jobs i fare. Aftalen skal skabe et fair og 
lige grundlag for især SME's og beskyttelse af investeringer, samtidig med at legaliseringsmæssige 
'loopholes' skal lukkes, så useriøse/letsindige anklager af staten ikke kan accepteres. Målsætningen 
for EU i TTIP-forhandlingerne er at styrke legitimiteten og transparensen af reglerne i ISDS. Det 
betyder at ikke-diskriminerende regulativer og policies ikke kan beskyttes mod ændringer, samtidig 
med at værdierne i det nuværende system skal bibeholdes (EU kommissær De Gucht; 
22.januar.2014). 
EUTC's indflydelse og holdning til hele spørgsmålet om etableringen af ISDS er i EU-kommissionens 
Position Paper ikke repræsenteret, hvilket tegner en lav grad af indflydelse på dette område. 
BUSINESSEUROPE der som udgangspunkt har været for inkorporationen af en sådan mekanisme 
må siges at være blevet tilgodeset, i og med kommissionens position stemmer i overens med 
førnævnte. 
TTIP og Netværk 
Som beskrevet i afsnittet ovenfor prøver interesseorganisationerne at påpege de områder overfor 
kommissionen hvor de mener at der er nogle problematikker i forhold til forhandlingerne om TTIP 
aftalen. Samtidig er der situationer og interaktion mellem aktørerne, i dette tilfælde mellem 
kommissionen og interesseorganisationerne, der antyder at interesseorganisationerne har en reel 
magt i forhold til at influere på policy processen. Et tydeligt eksempel på at 
interesseorganisationerne bliver hørt i udformningen af TTIP aftalen er de indledende møder der 
giver stakeholders en mulighed for direkte kontakt med politikerne, og via dette at give deres 
mening til kende. I starten af den 7. forhandlingsrunde blev den første dag sat af til at 
stakeholderne kunne få deres meninger fremlagt for forhandlerne (European Commission 2014: 
29. september). Dette er ifølge kommissionen kutyme indenfor sådanne forhandlinger, hvilket er 
et udtryk for at det fra EU’s side er af høj prioritet at få interaktion med de forskellige aktører i 
processen. Et andet eksempel på kommissionens forsøg på at inddrage interesseorganisationer i 
forløbet omkring TTIP aftalen kan findes i den europæiske ombudsmands initiativ om at lancere en 
offentlig konsultation med interessenter omkring gennemsigtigheden af TTIP aftalen 
(BUSINESSEUROPE 2014:31. Oktober). Som tidligere beskrevet har der blandt 
interesseorganisationer været en bekymring omkring gennemsigtigheden af forhandlingerne om 
TTIP, og ombudsmandens initiativ til netop dette vidner om at interaktionen mellem 
interesseorganisationerne og kommissionen er til stede. 
Også inden forhandlingerne gik i gang har der været bekymringer fra interesseorganisationernes 
side for tidsrammen til at erklære sig enig i det mandat som kommissionen skal have for at indlede 
forhandlinger. Kravet fra ETUC’s side var i denne forbindelse at kommissionen fremlagde 
informationer og åbnede op for en diskussion omkring vilkårene for aftalen inden forhandlingerne 
gik i gang (ETUC 2013:25. April). De høringsrunder der giver stakeholders en mulighed for at 
influere på forhandlingerne kan ses som udtryk for at dette ønske søges opfyldt. 
Samtidig vidner udsættelsen af ISDS elementet om at interesseorganisationer også har indflydelse 
på punkter hvor kommissionen havde planlagt et andet forløb. Grundet den store interesse for 
ISDS elementet i TTIP aftalen besluttede kommissionen sig for at gennemføre en offentlig høring 
om netop dette emne (European Commission 2014: Juli) som har ført til en udsættelse af videre 
forhandlinger om netop denne del af TTIP aftalen. Det er tydeligt at interesseorganisationer har en 
direkte indflydelse på policy processen omkring TTIP aftalen på flere forskellige niveauer og i 
forskellige faser i forhandlingsforløbet.  
 Denne udveksling af ideer og holdninger stemmer overens med det teoretiske grundlag der 
argumenterer for at netop udveksling af informationer og holdninger spiller en markant rolle i et 
policy network, og dermed også for policy processen. Netværksdannelsen i forhandlingerne 
afspejles ved i hvor høj grad interesseorganisationers indflydelse er blevet større, og om denne 
relative magtforskydning, hvor staterne ikke længere har absolut magt (Coleman 2001:11609), 
tydeliggøres i disse forhandlinger og i policy udbyttet. Staterne er ikke længere den eneste aktør 
der har kontrol over de ressourcer der er nødvendige i forhold til udformning og implementering 
af policy. Derimod er policy i højere grad et udtryk for strategisk interaktion mellem flere aktører 
som hver især har deres egen specifikke forståelse af problemet, og har individuelle interesser 
(Coleman 2001:11609). 
Konklusion 
Vi kan på baggrund af foregående analyse konkludere at interesseorganisationer spiller en 
markant rolle for policy processen i EU. Dette tydeliggøres i analyseafsnittene, hvor 
interesseorganisationer som ERT spillede en vigtig rolle for udarbejdelsen og implementeringen af 
Single Market Act. Integrationsprocessen har spillet en vigtig rolle for interesseorganisationernes 
arbejdsområde, hvor blandt andet antallet af interesseorganisationer er steget i takt med 
udbredelsen af de policyområder EU varetager, ligeledes er interesseorganisationernes ageren 
ændret og vægtes i højere grad på supranationalt niveau i EU. EU-kommissionen med 
handelskommissæren i spidsen for de nuværende TTIP-forhandlinger spiller en vigtig rolle som 
mediator for interessenter i forhold til det pågældende policy-output aftalen vil resultere i. 
Varetagelsen af interesser afspejles i forhandlingerne, og gennem EU's position og målsætninger 
samt holdninger til problemstillingerne i TTIP-aftalen. European Trade Union Community og 
BUSINESSEUROPE er i høj grad blevet inddraget på flere områder i policy processen, og på mange 
områder kan spores en indflydelse fra parterne, men lige så vigtigt bliver ikke alle ønsker 
efterlevet. Netværket i EU spiller en klar rolle i policy processen, og der er i analysen blevet 
fremhævet positive strukturelle forhold for interesseorganisationer, der er med til at øge 
indflydelsen af disse, men også problematiske forhold omkring transparens og inddragelse af civil 
society. 
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